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også nevnes at NVE disponerer en sum 
hvorav det kan gis tilskott til framfø- 
ring av elektrisk kraft til felles beite- 
fj øs. Bevilgningen er ikke særlig stor, 
men til god hjelp. 
Av årlig løpende tilskott til forpro- 
duksjon i fjellet kan nevnes at det gis 
et mindre arealtilskott pr. dekar for for 
som dyrkes i fjellet og mer enn 3 km 
fra garden. Det dreier seg om vel 84 000 
dekar og ca. 3,7 mill. kr. 
De samfunnsmessige aspekter ved 
dyrking i ulike regioner ble utmerket 
belyst av professor Giæver som hellet 
til den oppfatning at de totalt trakk i 
retning av dyrking i kornproduksjons- 
områdene. At de privatøkonomiske mo- 
menter trekker i samme retning, går 
klarest fram av det faktum at ca. 2/s 
av den totale nydyrking foregår i korn- 
produksjonsområda som bare har ¼ av 
dyr kingsreservene. 
I går ble også en styring av nydyrk- 
ingen etterlyst. Styring av nydyrking 
f.eks. mot fjellet er en politisk oppgave. 
Etter mitt skjønn taler vår viden for å 
øke innsatsen når det gjelder nydyrk- 
ing i fjellet. Det er avgjørende for gren- 
der, bygder og riket. Det krever anta- 
kelig en sterkere innsats på feltet retts- 
utgreiing. Gjør en det dertil privat- 
økonomisk noe mer attraktivt for ny- 
dyrkeren, kan en bygge på den energi 
og innsatsvilje som finnes. 
Noen resultater fra nyere oversiktsundersøkelser 
over norske Jordbunnsforhold.t 
J.Låg 
Norges landbrukshøgskole, As-NLH 
1. Innledning. 
Først må det minnes om at det er 
ofret forbausende lite på utforskning av 
Norges jordsmonn. Det kan vel ikke 
være tvil om at jordsmonnet er nasjo- 
nens mest verdifulle materielle eiendom 
og derfor skulle fortjene grundige stu- 
dier. En viktig årsak til at det er satset 
så li te på slike undersøkelser, synes å 
være kortsiktighet i planlegging av ut- 
nytting av landets naturressurser. 
Det foregår i betydelig omfang varige 
1) Artikkelen er i hovedtrekk gjengiv- 
else av et foredrag ved kurs om natur- 
grunnlag og miljø, NLH-Asker, 10. IX. 
1979. 
endringer av arealbruk. Men ved vur- 
dering av planer for slike forandringer 
er det i stor utstrekning pengemessige 
regnestykker som legges til grunn. Ren- 
teberegninger kan i denne forbindelse 
bli utslagsgivende, og ved slike bereg- 
ninger interesserer som regel ikke 
lengre tidsperioder enn 12-15 år. 
De såkalte langtidsplaner som offent- 
lige myndigheter har laget, strekker seg 
ofte over en fireårsperiode, altså over 
en politisk valgperiode. Men omdispo- 
neringer· som det f.eks. legges opp til 
ved utforming av utbyggingsplaner, vil 
i mange tilfelle få virkninger for nær 
sagt all framtid. 
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(I jubileumsåret for Johan Falkberget 
kan det kanskje være høvelig å minne 
om begrepet «Den falske målestaven». 
Det velkjente dikterverket «Bør Børson 
jr.» har i en svensk utgave fått en tittel 
som dekker dette uttrykket. Når penge- 
beregninger ensidig blir brukt som basis 
for framtidsdisponering av våre mest 
produktive arealer, kan det være grunn 
til mistanke om at det opereres med en 
falsk målestokk.) 
Det synes å være forbausende raskt 
glemt hvilke vanskeligheter vi hadde 
med matforsyning i perioden 1940-45. 
Mange nordmenn ser visst heller ikke 
med noen engstelse på at vi nå har eget 
produksjonsgrunnlag for bare halvpar- 
ten av maten vi spiser. I etterkrigstida 
har vi ennå kunnet importere den mat 
vi trenger -. 
En viktig årsak til den sterkt begren- 
sete matproduksjonen i Norge er nett- 
opp jordbunnsforholdene. Vi kan derfor 
vente at det etter hvert vil bli lagt 
større vekt på undersøkelse av jordres- 
surser som grunnlag for framtidig mat- 
forsyning - et livsviktig problem for 
kommende generasjoner. 
Jordsmonnegenskaper har innflytelse, 
foruten på kvantiteten, også på kvalite- 
ten av planteproduksjonen. Dette har i 
prinsippet vært kjent lenge. Men lite 
er ennå gjort for å skaffe bedre innsikt 
i slike kvalitetsspørsmål. 
Som grunnlag for valg av arealer for 
ferie- og fritidsformål er gode oversik- 
ter over jordsmonnet verdifulle. For 
mange typer av norsk industri er jord- 
bunnsforhold av stor betydning. Mange 
fabrikkanlegg får råstoff fra eller leve- 
rer produkter til vårt jordbruk. Som et 
annet eksempel kan det pekes på sko- 
gen som råstoffkilde for treforedlings- 
bedriftene. 
Et stort antall problemer av økolog- 
isk karakter ville vært lettere å løse 
om vi hadde hatt bedre kunnskaper om 
Norges jordsmonn. Men det har ikke 
vært tilstrekkelige arbeidsmuligheter til 
å skaffe et omfattende grunnlagsmate- 
riale. 
Om framgangen er langsom, har det 
likevel etter hvert latt seg gjøre å pre- 
sentere endel nytt oversiktsmateriale til 
belysning av norske jordbunnsforhold. 
Noen eksempler skal nevnes. 
2. Kart over jordbruksareal og forskjel- 
lig slags skog. 
I 1953 ble det innledet et samarbeid 
mellom jordbunnslære-instituttet ved 
Norges landbrukshøgskole og Lands- 
skogtakseringen om undersøkelse av 
skogjorda. Markarbeidet startet våren 
1954. I tilknytning til bearbeiding av 
innsamlet materiale ble det foretatt 
noen kartmessige sammenstillinger. Ved 
inntegning av jordbruksarealet ble det 
i stor utstrekning brukt flyfotografier. 
Det var meget beskjedne beløp som sto 
til disposisjon for gjennomføring av 
disse undersøkelsene. Men samarbeidet 
med den skogtakseringen som på for- 
hånd var i gang, gjorde det mulig for 
små utgifter å samle et omfattende ma- 
teriale med opplysninger om norske 
jordbunnsforhold. 
Et oversiktskart i målestokk 1 : 1 mil- 
lion gir i grove trekk en presentasjon 
av fordelingen av jordbruksarealet (Låg 
& Vigerust 1971). I noe skjematisert 
form gir det et klart bilde av at kultur- 
jorda dekker beskjedent areal i Norge. 
Fordelingen av forskjellige treslag 
går fram av kartet. Det er tegnet inn 
merker for hver 5 km2 produktiv skog 
av henholdsvis gran, furu og lauvtrær. 
Der disse signaturtegnene står med stor 
avstand, f.eks. over store deler av Sør- 
landet, er det mye impediment (upro- 
duktiv mark). Det kunne ha vært av 
interesse å få avmerket disse impedi- 
mentarealene særskilt. I enkelte typer 
av arealstatistikk er de skilt ut, og i 
noen grad kan de tas ut på spesialkart 
(jfr. materiale fra Statistisk sentralbyrå, 
Landsskogtakseringen og Jordregister- 
instituttet). 
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Det er gjort noen jamføringer mellom 
denne kartsammenstillingen og enkelte 
andre kartverk. For innlandet er det en 
slående likhet mellom kart som viser 
befolkningsfordelingen (Statistisk sen- 
tralbyrå 1975) og kartet over jordbruks- 
arealet. Kommunikasjonsnettet er langt 
sterkere utbygd i traktene med mye 
dyrka mark enn ellers. Disse forholdene 
er lett forståelige. Opprinnelig er det 
jorddyrkingsmulighetene som har vært 
grunnlaget for busetning. Samferdsels- 
nettet bygges godt ut der det bur mange 
mennesker, og i tilknytning til eksiste- 
rende kommunikasjonslinjer utvikles 
det ny busetning uavhengig av jordbru- 
ket. (Kart over befolkningsfordeling og 
jordbruksareal over indre deler av Øst- 
landet finnes f.eks. i boka Låg 1976, s. 
8-9.) 
Jordbruksarealet utgjør knapt 3 % av 
det totale landarealet. Årsaken til dette 
beskjedne prosenttallet er dels av kli- 
matisk og dels av jordbunnsmessig ka- 
rakter. Nesten halvparten av vårt land- 
areal ligger over skoggrensa, og har 
altså et meget barskt klima. I de lavere- 
liggende distriktene er det i første rekke 
jordbunnsforholdene som skaper hind- 
ringer for oppdyrking. Noen steder er 
jordoverflaten så bratt' at dyrking er 
umulig. Store deler av landet har enten 
så lite jord over berggrunnen eller så 
stein- og blokkrik jord at kultivering 
ikke kommer på tale. Til dels kan kva- 
liteten av jordsmonnet, medregnet fuk- 
tighetsforholdene, være så dårlig at 
dyrking til alminnelige jordbruksformål 
ikke er gjennomførlig. 
3. Litt om jordartsfordeling. 
De geologiske prosessene som førte til 
dannelse av lausmateriale over berg- 
grunnen, har fått vidtrekkende betyd- 
ning for jordsmonnutviklingen og der- 
med for menneskene. Det er isbreer som 
Figur 1. Korttransportert morenejord av granitten Eikeritt . Steiner og blokker ut- 
gjør mer enn halvparten av volumet. Vegskjæring ca. 1 km V.S.V. for brua over 
elva Kopa, Lardal. 
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har laget det meste av jordmassene i 
Norge. Endel av dette materialet er av- 
satt som sedimenter i vann. 
Over store deler av landet har fjell- 
grunnen harde bergarter. (Se f.eks. 
berggrunnskart av Holtedahl & Dons, 
bilag til Holtedahl 1960.) Detaljerte un- 
dersøkelser har vist at mye av morene- 
jorda er transportert kort veg med isen 
(Låg 1948). Når opphavsmaterialet er 
motstandsdyktige bergarter, vil slik 
korttransportert morenejord ha et så 
stort stein- og blokkinnhold at den er 
ubrukbar som dyrkingsjord. Vannse- 
dimentene er i alminnelighet gunstigere 
på denne måten. 
Områdene under den marine grensa 
- det høyeste nivået for havet etter is- 
tida - har forholdsvis mye av vannse- 
dimenter. Det er gjort forsøk på å be- 
regne størrelsen av disse arealene. 
Bjørlykke (1940, s. 26) kom fram til tallet 
14,3 % for Sør-Norge. På grunnlag av 
nøyaktigere materiale (kvartærgeologisk 
kart av Holtedahl & Andersen, bilag til 
Holtedahl 1960) har vi for hele Norge 
funnet at det er 10,5 % av landarealet. 
Med utgangspunkt i kart og statistikk- 
tall har vi også prøvd å bestemme hvor 
mye av jordbruksarealene som ligger 
under den marine grensa. De målingene 
som er utført, viser 65 % . 
Da det må regnes med betydelig usik- 
kerhet for slike bestemmelser, kan vi 
avrunde resultatene med å si at vel 
1/10 av landarealet og nesten 2/3 av jord- 
bruksarealet ligger under den marine 
grensa. 
For lite jordmateriale over berggrun- 
nen begrenser i sterk grad mulighetene 
for planteproduksjon i Norge. Spørsmå- 
let om hvilke faktorer som innvirker på 
tykkelsen av jorddekket er derfor tatt 
opp til utredning. Resultater fra regist- 
rering av skogjorda har i betydelig ut- 
strekning vært brukt som utgangsma- 
teriale (se f.eks. Låg 1967). Med litt 
skjematisering kan en si at mengde og 
fordeling av morenejord og tilsvarende 
vannsedimenter i forskjellige områder 
er avhengig av: 1) Isdekkets erosjons- 
evne, 2) berggrunnens motstandskraft 
mot isbreenes erosjon, 3) breenes «av- 
løpsmuligheter» med tilsvarende mulig- 
heter for bortføring av materiale, og 
4) fjelloverflatens form og hellingsgrad 
som medfører ulike avleiririgsrnulighe- 
ter. 
Figur 2. Utsikt over bruket Elgstøa i Nordmarka, 1947. Oppover fra husene er det 
en rygg med moreneleire. TiL venstre på bildet (nord for innmarka) er det en 
fjellkoUe som har hindret breisen i å fjerne alt det gamle, finkornete morene- 
materialet. 
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I enkelte områder med alminnelig 
korttransportert, grovkornet morenejord 
er det påvist eldre avsetninger av mo- 
reneleire (Låg 1948). Slike avleiringer er 
av interesse for forklaring av viktige 
kvartærgeologiske problemer. I denne 
sammenheng kan videre nevnes svenske 
utredninger om store variasjoner 
bredekket under siste istid (Lundqvist 
1974), og nye momenter for vurdering 
av alderen til avleiringer på Jæren og 
i Bergenstraktene (se f.eks. innledende 
oversikter av Andersen 1964, Feylirig- 
Hanssen 1964, Mangerud 1972). Det er 
i seinere år også i innlandet mange 
steder blitt påvist avleiringer som er 
eldre enn avslutningsfasen til siste istid. 
Gammelt forvitringsmateriale fra 
berggrunnen kan være opptatt i more- 
nemassene. Det finnes eksempler på 
forvitringsjord av betydelig dybde, der 
en må regne med at viktige kjemiske 
Figur 3. Skjæring i dyp forvitringsjord av larvikitt. Omsland i Kjase, Brunlanes. 
omdannelser i bergartsmassene har fo- 
regått i tidligere geologiske perioder, 
f.eks. i tertiærtida, mens den mekaniske 
oppsmuldringen har skjedd etter siste 
istid (Låg 1948, s. 83-84). Isbreene har 
lett kunnet lage morenejord av slike 
«råtne» bergartsmasser. Etter hvert er 
det på forskjellige kanter av landet blitt 
påvist innblanding av materiale påvir- 
ket av gamle forvitringsprosesser (se 
f.eks. Gjems 1967, Rosenqvist 1969). 
Forhåpentlig vil Norges geologiske 
undersøkelse snart bli i stand til å gjen- 
nomføre mer omfattende kvartærgeolo- 
giske registreringer enn hittil. 
4. Kart som viser utbredelse av grupper 
av jordsmannstyper. 
De nevnte skogjord-undersøkelsene 
utført i samarbeid med Landsskogtakse- 
ringen, var i noen grad utgangspunkt 
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også for utarbeiding av oversiktskart 
over Norges jordsmonn. 
Det har lenge vært ønske om å få 
laget et jordsmannkart i målestokk 1 : 1 
million. Blant annet førte et initiativ i 
1954 fra FAO om framstilling av et eu- 
ropeisk jordbunnskart til sterkere inte- 
resse for påskynding av oversiktskart- 
legging av jordsmonnet i vårt eget land. 
Ved planlegging av undersøkelse av 
skogjorda ble det tatt med registrering 
bl.a. av grupper av jordprofiler etter et 
enkelt inndelingsskjema. Etter hvert 
som undersøkelsene fortsatte, ble regist- 
reringstemaene litt utvidet. Notering av 
hovedgrupper av jordsmonn, mekanisk 
sammensetning, jordart inndelt etter 
dannelsesmåte, jorddybde, stein- og 
blokkinnhold, humussjikttykkelse m.v. 
ble foretatt for mer enn 100 000 takst- 
flater systematisk fordelt over mer 
enn 50 000 km2 produktiv skog. Disse 
registreringene gav et grunnlag for 
tegning av oversiktskart over jord- 
bunnsforholdene i skogtraktene. 
Endel observasjonsmateriale er sam- 
let inn for andre deler av landet. Et 
foreløpig manuskriptkart i målestokk 
1 : 1 million, med inndeling i 24 signa- 
turenheter er utarbeidd, og det vil bli 
forsøkt forbedret bl.a. ved å skaffe til- 
leggsopplysninger fra lokalkjente per- 
soner. Kartutkastet er offentliggjort i 
målestokk 1 : 2 millioner som bilag til 
lærebok for landbrukets fagskoler (Låg 
1979). 
5. Jordsmonnutvikling og planteproduk- 
sjon-muligheter. 
Det er arbeidd atskillig med å utlede 
lovmessigheter for virkninger av for- 
skjellige jordsmanndannende faktorer. I 
Norge har vi meget store variasjoner 
med hensyn til de fire første av de fem 
faktorgruppene klima, organismer, mi- 
neralmateriale, topografi og tid. Vi har 
også nådd et lite stykke på veg når det 
gjelder å finne talluttrykk for virkning 
av enkelte faktorer eller grupper av 
faktorer. Kunne vi oppnå å få klarlagt 
hvordan de [ordsmonndannende pro- 
sessene blir styrt, skulle det være mulig 
å forutsi hva slags jordsmonn vi i et 
gitt tilfelle har hvis vi kj enn er de jords- 
monndannende faktorene. Men vi skal 
være klar over at denne oppgaven er 
vanskelig, om den enn er tillokkende. 
De ulike naturlige jordsmanntypene 
kan gi svært forskjellige muligheter for 
planteproduksjon. Noen eksempler fra 
våre skogjordundersøkelser kan vise 
dette. 
Under ellers like vilkår gir brunjord 
som regel bedre voksemuligheter for 
skogen enn podsol. Stort sett synker 
trærnes tilvekst med stigende bleikjord- 
tykkelse hos podsoljordsmonnet. Det er 
lignende nedgang med stigende tykkelse 
av råhumusdekket. Den gjennomsnitt- 
lige skogproduksjonen er i mange dis- 
trikter enda litt lavere for sumpjord 
enn for podsol. 
Det er videre påvist klare sammen- 
henger mellom jordbunnsforhold og ut- 
bredelse av forskjellige treslag og bunn- 
vegetasjon i skog (Låg 1971). 
6. Noen regionalpregete undersøkelser 
av kjemiske egenskaper. 
I tillegg til jordsmannegenskaper som 
kan registreres ved alminnelige feltun- 
dersøkelser, kan mange andre egenska- 
per være av betydning. Endel regional- 
pregete kjemiske undersøkelser har in- 
teresse i denne sammenhengen. 
Høsten 1954 ble det i Norge opprettet 
3 stasjoner for innsamling av nedbør- 
prøver for kjemisk analyse. Seinere ble 
stasjonsnettet utvidet til i alt 12. Det 
viste seg å være meget store geograf- 
iske variasjoner med hensyn til de stoff- 
mengder som tilføres jordoverflaten 
med nedbøren (Låg 1963). Disse analyse- 
resultatene gjorde at vi ville se nær- 
mere på muligheter for å finne igjen 
lignende kjemiske ulikheter i jords- 
monnet. 
Det var vanskelig å oppnå de be- 
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Figur 4. Arlig normalproduksjon i m.1 pr. dekar på skogjord med forskjellige profil- 
typer. For podsol er oppgitt tykkelsen på bleikjordsjiktet. Diagrammet represen- 
terer mer enn 27 000 takstflater i produktiv skog i Hedmark fylke. 
skjedne bevilgningene som var nødven- 
dige for å gjennomføre disse undersø- 
kelsene av nedbørens kjemiske sam- 
mensetning. Kanskje kan dette synes 
underlig nå som vi har sett at million- 
beløp årlig er blitt brukt til lignende 
formål. Men i tidsrommet 1954-1963 
var det altså meget brysomt å få skaffet 
noen få tusen kroner til dekning av 
nødvendige utgifter til dette prøveinn- 
samlings- og analyseprogrammet. At en- 
del av disse observasjonsseriene ikke 
ble fortsatt etter at andre overtok an- 
svaret, ja det er en annen sak. 
En serie av humusprøver fra skog- 
jord i Nord-Trøndelag, Oppland og Bus- 
kerud er blitt utnyttet for belysning av 
slike regionale spørsmål. Det viste seg 
å være en klar tendens til nedgang i 
den relative mengden av ombyttbart 
natrium og magnesium og tilsvarende 
stigning for kalsium fra kystområdene 
mot innlandet (Låg 1968). På samme 
måte er det nedgang for jod, brom, klor 
og selen med stigende avstand fra kys- 
ten (Låg & Steinnes 1976, 1978). 
Analyseresultater for tungmetaller i 
skoghumusprøvene er blitt sterkt for- 
sinket bl.a. fordi det er blitt innført ny 
analysemetodikk. Men nå foreligger de 
første sammenstillingene for Oppland 
og Buskerud for stoffene kopper, bly, 
sink, kadmium, sølv, nikkel, kobolt, 
jern, mangan, vanadium, krom, molyb- 
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den og kalsium (Norges geologiske un- 
dersøkelse 1979). 
Jordbunnskjemiske ulikheter av re- 
gional karakter har store biologiske 
konsekvenser. Det kan minnes om rela- 
sjoner mellom jodmangel og struma. Vi 
har nå tallmateriale som viser at korn 
fra innlandstrakter er mye fattigere på 
jod og brom enn korn fra kystområder. 
Stoff et selen har tiltrukket seg stor 
oppmerksomhet i seinere år. Det geo- 
grafiske fordelingsmønsteret for selen i 
jorda kan gi grunnlag for forklaring på 
utbredelse av selenmangel i husdyrbru- 
ket. På forsøksgarden Malstad på Smøla 
er det på vist mangel på de aller fleste 
plantenæringsstoffene. Magnesium dan- 
ner et unntak, og årsaken til den rike- 
lige magnesiumtilgangen må være at 
det blir tilført mye av dette stoffet med 
nedbøren. (Jfr. oversikt over geomedi- 
sinske spørsmål av Låg 1978.) 
Industrialiseringen har medført øken- 
de mengder av forurensningsstoff er i 
globale luftstrømmer. Ennå er det for- 
holdsvis kort tid slike prosesser har på- 
gått, men det kan påvises endel virk- 
ninger. Velkjent er diskusjoner om sur 
nedbør. Sammenstilling av resultater 
fra et stort forskningsprosjekt, «Sur 
nedbørs virkning på skog og fisk», ven- 
tes offentliggjort i begynnelsen av 1980. 
I nær tilknytning til jordundersøkel- 
sene i samarbeid med Landsskogtakse- 
ringen har Norges geologiske undersø- 
kelse gått inn i arbeidet også med andre 
jordbunnskjemiske registreringer. Den- 
ne institusjonen sørget bl.a. for innsam- 
ling av torvprøver fra nedbørpregete 
myrer. Det viste seg at overflatesjiktet 
av torvjord var rikere på bly enn dy- 
pere lag, og at dette blyinnholdet var 
mindre i de nordlige landsdelene enn 
lenger sør (Hvatum 1971). Forklaringen 
på disse forholdene må være at blyet 
er ført over store avstander gjennom 
atmosfæren som forurensningsstoff. Ved 
undersøkelse av moseprøver kom disse 
forskjellene i geografisk fordeling også 
klart fram (Ruhling &Tyler 1973, Stein- 
nes 1978). 
Arsen, og i en viss liten utstrekning 
også selen, synes å være tilført som for- 
urensninger med globale luftstrømmer 
fra industriland (Låg & Steinnes 1978). 
Moseanalyser viste tendens til nedgang 
nordover i landet for innhold av sink, 
kadmium, arsen, selen og antimon 
(Steinnes 1978). 
Både i Norge og andre steder i verden 
foregår det intenst registreringsarbeid 
for å skaffe rede på forskjellig slags 
forurensninger som kommer til jord- 
overflaten gjennom atmosfæren. Vi kan 
vente at det etter hvert vil foreligge 
omfattende publikasjoner om oppnådde 
resultater. 
Jamført med forskjeller som skyldes 
naturlige prosesser, er det ennå heldig- 
vis ikke særlig store forandringer i selve 
jordsmonnet de globale stofftilføringene 
har medført. 
Sammendrag. 
Det er påpekt at det er ofret relativt 
lite på undersøkelse av norske jord- 
bunnsforhold. En viktig årsak synes å 
være kortsiktighet i planleggingen av 
utnyttelse av landets naturressurser. 
Et kart i målestokk 1 : 1 million, of- 
fentliggjort i 1971, viser hovedtrekkene 
i utbredelse av jordbruksareal og for- 
skjellig slags skog. I innlandstrakter er 
er det nær sammenheng mellom belig- 
genhet av jordbruksareal og befolk- 
ningsfordeling. 
Nesten halvparten av landarealet lig- 
ger over skoggrensa og har altså et 
barskt klima. Men i de lavereliggende 
traktene setter jordbunnsforholdene 
grenser for dyrkingamulighetene. Det er 
redegjort for endel geologiske prosesser 
som i denne forbindelse har vært vik- 
tige. 
Et manuskriptkart med 24 signatur- 
enheter for jordsmonngrupper er pu- 
blisert i redusert målestokk (M 1 : 2 
millioner). 
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Endel lovmessigheter er klarlagt for 
virkninger av jordsmonndannende fak- 
torer, for jordsmonnets innvirkning på 
produksjon av plantemasse, og for sam- 
menhenger mellom jordbunnsforhold og 
skogvegetasjen, 
Det er påvist regionalpregete jord- 
bunnskjemiske forskjeller med omfat- 
tende biologiske konsekvenser. F.eks. er 
det mer av stoffer som magnesium, na- 
trium, jod, brom, klor og selen i na- 
turlig jordsmonn i kysttrakter enn i 
innlandet. 
Globale luftstrømmer kan transpor- 
tere stoffer som i noen grad fører til 
jordforurensning. 
Surnmary. 
Some results from recent general 
survey investigations on Norwegian 
soils. 
Relatively small grants have been 
contributed to investigations on Norwe- 
gian soils. An important reason for this 
seems to be the short-term planning for 
future use of the country's natura! 
resources. 
A map to the scale of 1 : 1 million, 
published in 1971, shows the main 
extent of the agricultural area and dif- 
ferent kinds of forests. In inland regions 
there is a close correlation between the 
distribution of the agricultural areas 
and that of the population. 
Approximately half of the land areas 
is situated above the timber line, and 
thus has a severe climate. In the lower 
regions however, differences in soil 
conditions are the main reason for the 
limited agricultural potential. Some 
geological processes of great importance 
in this connection are mentioned. 
A manuscript map with symbols for 
24 soil associations has been published 
to a reduced scale of 1 : 2 million. 
Patterns have been shown in the 
effects of soil-f'orrning factors, the soil's 
influence on the plant material produc- 
tion, and the relationships between the 
soil conditions and distribution of forest 
vegetation. 
Regional differences in soil chemistry 
are shown. For example, there are more 
of the elements magnesium, sodium, 
iodine, bromine, chlorine, and selenium 
in natura! soils in the coastal regions 
than in the inland areas. 
Global air currents can transport sub- 
stanses which, to a certain degree, result 
in soil pollution. 
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Løs jord - mulig årsak til misvekst i kom 
Forsker Håkon A Magnus 
I løpet av de senere årene har vi ved 
Statens plantevern fått tilsendt et større 
antall prøver av hvete, bygg og havre 
fra kornåkre med ulik grad av misvekst. 
En stor del av disse prøvene har ikke 
hatt spesifikke symptomer som kunne 
gi antydning om årsaken til misveksten. 
De tidligste stadiene der misveksten 
viser seg har gjerne vært på buskings- 
stadiet (fig. 3). Karakteristisk for denne 
kategori prøver har også vært flekkvis 
opptreden av misveksten. På senere sta- 
dier har det vært iakttatt visneskader 
med skarpt brune nekroser på bladene. 
Etter aksskyting har det opptrådt legde 
i flekker med tydelige Fusariumangrep 
og svekkelse av strået. 
Sommeren 1978 ble det sett svært 
mange kornåkre i store deler av landet 
der det var stor variasjon i veksten på 
et og samme skifte. Svært ofte ble det 
funnet striper som fulgte såradene (fig. 
4). I mange tilfelle fant en ca. 25 cm 
brede striper av planter med normal 
vekst i felter med hemmet vekst. Disse 
stripene med normal vekst viste seg å 
svare til passering av traktorhjul fra 
ulike arbeidsoperasjoner; harving, såing 
og tromling, og de enkelte åkre kunne 
framstå som mosaikker avhengig av 
kjøreretningen under de ulike opera- 
sjonene (fig. 5, 6 og 7). 
Tromlingsforsøk utført av NJØS i be- 
gynnelsen av 1960-årene viste store 
positive utslag i avling for ekstra trom- 
ling og senere undersøkelser har vist 
sterk negativ sammenheng mellom av- 
ling og porevolum i jorda (Eggum 1972). 
Også svenske forsøk har vist positive 
utslag for jordpakking til korn når 
jorda ikke har vært for fuktig (Fergedal 
1975). 
Vanlige metoder til bestemmelse av 
pakkingagrad og jordtetthet baserer seg 
gjerne på veiing av jordpropper uttatt 
med en eller annen form for jordbor 
eller rør. 
For å kunne vurdere jordas pakkings- 
grad direkte i felt ble det laget et appa- 
rat av ei fjærvekt med en stålpinne til 
å trykke ned i jorda med håndmakt. 
Stålpinnen hadde en lengde på 22 cm 
og en diameter på 5 mm. Maksimalt 
registrerbart utslag var ca. 75 kp/cm2 
Trykkmotstanden i jorda ble avlest kon- 
tinuerlig som en funksjon av dybden 
under jordoverflaten på en X/Y poten- 
tiometerskriver. Den vertikale bevegelse 
av stålpinnen i forhold til fjærvekt- 
huset og til jordoverflaten ble omfor- 
met til millivoltsignaler ved hjelp av 
to dreiepotentiometre med snortrekk 
plassert i en enkel målekrets. Apparatet 
er vist i fig. 1. 
På et vårhvetefelt i As der det var 
stiv morenejord var det et utpreget 
mosaikkmønster (fig. 6). Det ble på gul- 
modningsstadiet foretatt en serie målin- 
ger med stikkeapparatet og avlingene 
på 25 cm sårad ble målt. På grunn av 
at det var harvet to ganger diagonalt 
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